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En la presente investigación, que se titula: Comprobantes de Pago y su Incidencia 
en la Evasión de la Renta Empresarial en las Empresas de Asesoría Contable en 
el distrito de Los Olivos (2014); ha tenido como resultado al problema planteado: 
¿Cuál es la Incidencia de Los Comprobantes de Pago en la Evasión de la Renta 
Empresarial en las Empresas de Asesoría Contable en el distrito de Los Olivos 
2014?,teniendo como objetivo general: Determinar la Incidencia de los 
Comprobantes de Pago en la Evasión de la Renta Empresarial en las Empresas 
de Asesoría Contable en el distrito de Los Olivos 2014.La metodología empleada 
para la elaboración de la presente tesis fue descriptiva, el tipo de investigación es 
correlacional. La muestra fue de 32 trabajadores con una población de 35 
trabajadores de las empresas de asesoría contable del distrito de Los Olivos. 
empresas que brindan Asesoría Contable. Las técnicas de investigación usadas 
han sido: juicio de expertos, procesamiento de datos, uso del software SPSS 
(procesamiento de información), y empleo de encuesta para redactar información 
sobre las variables de la presente investigación. Se puede concluir sobre los 
resultados obtenidos para la hipótesis general que, si existe relación considerable 
entre los comprobantes de pago y la evasión de la renta empresarial, 
obteniéndose un valor p = 0.010<0.05, lo cual quiere decir que se rechaza la H0 y 
se acepta la Ha. Por tanto se concluye que los comprobantes de pago si inciden 
en la evasión de la renta empresarial en las empresas de servicios en el distrito 
de Los Olivos (2014). 
 










In this research, entitled: Voucher and its impact on the corporate income evasion 
in Business Accounting Services in the district of Los Olivos (2014); It has resulted 
to the problem: What is the impact of the payment vouchers in the evasion of 
corporate income in Corporate Accounting Consultancy in the district of Los Olivos 
2014, with the overall objective: To determine the incidence of Voucher on 
Avoidance of entrepreneurial income in Corporate Accounting Consultancy in the 
district of Los Olivos 2014.La methodology used for the preparation of this thesis 
was descriptive, the research is correlational. The sample consisted of 32 workers 
with a population of 35 workers of accounting services firms district of Los Olivos. 
companies that provide Accounting Services. The research techniques used were: 
expert opinion, data processing, use of SPSS software (information processing), 
and employment survey to write information on the variables of the current 
investigation. It can be concluded on the results for the general hypothesis that, if 
there is significant relationship between receipts and evasion of corporate income, 
resulting in a p = 0.010 <0.05 value, which means that H0 is rejected and accept 
Ha. Therefore we conclude that proof of payment if evasion affecting corporate 
income in utilities in the district of Los Olivos (2014). 
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